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1 L’élection  du  Président  Ahmadinejad  a  représenté  tout  à  la  fois  des  défis  et  des
opportunités pour le Président Poutine. L’article analyse la politique de la Russie depuis
l’élection de Mahmoud Ahmadinejad en juin 2005.  L’A.  travaille en particulier sur les
problématiques  liées  aux  relations  irano-russes  et  étudie  notamment  la  question
nucléaire. La conclusion de Mark Katz est que les relations entre les deux dirigeants sont
tendues : Moscou est frustré par les décisions politiques d’Ahmadinejad. Cependant, la
Russie  ne  soutient  pas  la  politique  américaine  à  l’égard  de  l’Iran.  La  raison  est
économique: la Russie ne voudrait pas perdre les avantages économiques qu’elle a en
Iran.
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